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( i ) 雪坑样品的采集及实验室分析
.
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( i ) 16 5 r R N A 基因克隆文库的构建及筛选
.
将
P c R 产物用 D N A 纯化试剂盒 (宝生物工程大连有限
公司 )纯化后
,











r R N A 基因文库
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在每个基因文库中随机挑取 75 一 10 个克隆以
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生物技术有限公司 A BI 3 7 3 0 测序仪上完成
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据文库酶切分 型 的结果计算克 隆 文库 的覆 盖率
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计算得到
.
( iv ) 16 5 rR N A 基因序列的比较及系统发育树的
构 建
.
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序列 的归属使用软件 D O T u R 按 .0 03
(9 7% 的一致性 )的标准在属的水平上进行确定
,
同时
用 P h yl iP 软件包中的 N EI G H B O R 程序构建邻接法进
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,
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通过测序得到 35 条 1 65 r RN A 基因序列
,
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表 1 珠峰地区东绒布冰川细菌 16 5 r R N A 序列
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图 3 珠穆朗玛峰地区东绒布冰川冰雪微生物群落 165 rR N A 基因序列的系统发育树
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-Y 尸or et ob ac et
r ia 是珠峰地区冰雪细菌中主要类群
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.3 2 细菌群落结构与季节的关系
雪坑中 6 个层位的细菌有不同的群落结构 (表 3)
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此外还存在同样具降解复杂芳香族
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